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フ."1aboratory>くAFS" in "X・rayAbsorption Fine S11'ucture for catalysts and
Surfaces" ed. Y.1Wasawa,world sdenti丘C, singapore, PP.130-145 (1996)
1
8."chemical Applications of lnelastic x・ray scatlering", H.Hayasl]i,
Y.udagawa, J、M.GiⅡel, W.A.caliebe, and c.・C.Kao,in "chemical Applications
Of synchrotron Radiation'1, ed. T.K.sham, wor]d scientinc, singapore, PP.850・
908 (2002)
9.「実験室光源を用いたXAFS」篠田弘造.田路和幸,宇田川康夫, X線吸
収分光法太田俊明編 IPC出版 PP.170-176 (2002)
10.「X線と電子線のJ阿単1牛散乱によるXAFS測定」林久史,宇田川康大,山路
和幸, X線吸収分光法太田俊明編 IPC出版即255-261(2002)
11."Eleclron cm'relation and coulomb Hole Deduced from x・ray sca11ering
Intensities : Experimental and The01'eticalstudies" Nobm'u wa{anabe,
Seiichiro Ten、no, suehiro lwata, and Yasuo udagawa,in 11Reviews of Modem
Quantum chemis{1γ" K.Dshen ed.入入rorld sclenⅡfic, singapore, PP.553-576
(2002)
21 2
「 高 エ ネ ル ギ ー 分 光 法 一 X 線 と 物 質 」 新 ' 1  1 勿 凹 の 化 学 ・ 量 子 化 学 , 平 尾
公 彦 , 濱 田 嘉 昭 編 . 放 送 大 学 教 育 振 興 会 P P . 2 1 6 - 2 3 3  ( 2 0 0 3 )
1 3
第 5 版 実 験 化 学 講 座  1 0  物 質 の キ ' 造  q D  分 光 、 ド 丸 善 ( 2 0 0 5 )
1 4
「 X 線 j 阿 雫 1 牛 般 乱 」 林 久 史 , 宇 I H 川 康 夫 . 内 殻 分 光 太 田 俊 明 編 . 1 P C 出
版 ( 予 定 )
1 1 . 総 説 , 解 説 そ の 他
1 . 「 共 鴫 ラ マ ン 効 果 」 宇 田 川 康 夫 , 伊 藤 光 男 , 化 学 の 領 域  2 8 , 1 9 3 - 2 0 2
( 1 9 7 4 )
2 . 「 実 験 室 に お け る E > く A F S 」 田 路 和 幸 . 宇 田 川 康 夫 分 光 研 究 3 2 , 2 那 、 2 6 2
a 9 8 3 )
3 . 「 湾 曲 結 晶 分 光 器 に よ る E > く A F S 測 定 」 宇 田 川 康 火 , 田 路 和 幸 , 日 本 結 晶 学
ノ △ 、 三 ' 1
2 7 , 2 0 5  - 2 0 9  d 9 8 5 )
二 1 = ル じ 、
9 . 「 X 線 ラ マ ン 散 乱 一 軟 X 線 E > く A F S に 代 わ る も の 」 宇 田 川 康 夫 , 田 路 和 幸 .
金 属 学 会 学 報  2 7 , 8 7 8  - 8 8 4  a 9 8 8 )
1 0 . 「 " 雌 某 の 世 界 を 垣 問 見 て 」 宇 田 川 康 夫 , 触 媒 3 0 , 6 2 0  ( 1 9 8 9 )
1 1 . 「 X 線 ラ マ ン 散 乱 に よ る 局 所 構 造 解 析 」 宇 田 川 康 夫 , 日 本 結 晶 学 会 誌 3 1 ,
2 4 - 2 6  ( 1 9 8 9 )
4 . 中 血 媒 研 究 の た め の 測 定 と 解 析 ( 8 ) :  E > く A F s j 宇 田 川 康 大 . 剛 ψ 某  2 8 ,
3 2 2  一 詑 8  ( 1 9 8 6 )
5 . Ⅸ 線 ラ マ ン 分 光 の 現 状 」 田 路 和 幸 , 宇 田 1 川 契 夫 , 分 光 研 究 3 5 , 7 2 - 7 3
( 1 9 8 6 )
6 . 「 E > く A F S 測 定 の た め の X 線 源 の 安 定 化 」 水 島 生 智 . 早 川 ・ ・ 生 , 宇 田 川 康 夫
分 光 研 究  3 6 , 5 1 ・ 5 2  ( 1 9 8 7 )
フ . 「 E X A F S に よ る 不 均 一 触 媒 構 造 研 究 」 宇 田 川 康 夫 , 表 面  2 6 , 6 9  - 7 8
( 1 9 8 8 )
8 . 隠 > く A F S 測 定 装 置 の 開 発 」 宇 田 川 康 火 , 学 術 月 帳 4 1 , 6 1 1 ( 1 9 8 8 )
12 "k11nlroduction to ln・House E>くAFS Facilities" Yasuo udagawa, NGNくU
JOUI'nal,6,20-27 (1989)
rX線ラマン散乱の構造決定手段としての可f他性、1 宇剛川康大,田路和*,
放射光 2,35 -45 (1989)
E>くA卜Sデータ染. NO.1.宇田川1艇夫,理学電機
「実験室でのE>くAFS測定裴置」宇111川康犬,田路和幸,水嶋生智,理学推苞
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「 X 線 吸 収 微 細 構 造 入 円 ( そ の 2 ) 」 宇 田 川 康 夫 , 理 学 電 機 ジ ャ ー ナ ル 2 6 ,
2 7 3 4  < 1 9 9 5 )
" A n  l n 1 1 ' o d u c t i o n  l o  x ・ r a y  A b s o r p l i o n  F i n e  s t r u c t u r e  ( p a l ' t  n ) "  Y a s u o
U d a g a w a ,  T h e  R i g a 1 繊 J o u m a 1 1 3 , 1 - 9  ( 1 9 9 6 )
「 X 線 非 弾 性 散 乱 に よ る 分 f の 静 的 構 造 因 子 の 測 定 と 電 子 相 関 」 渡 辺 昇 .
林 久 史 , 宇 田 川 康 夫 , フ ォ ト ン フ ァ ク ト リ ー ニ ュ ー ス  1 5 , N 0 3 , 2 6 2 8  ( 1 9 9 7 )
ト 電 子 運 動 量 分 光 一 波 動 関 数 形 の 値 接 観 測 一 」 高 橋 正 彦 , 宇 田 川 康 夫 , 分
光 研 究  4 7 , 1 6 9 - 1 7 9  d 9 9 8 )
「 T i 酸 化 膜 の 高 分 解 能 側 入 射 X 線 蛍 光 ス ペ ク ト ル 」 林 久 史 , 小 野 寺 修 ,
宇 田 川 康 夫 . 大 北 博 宣 , 角 田 範 鞍 X 線 分 析 の 進 歩 3 0 1 1 - 1 9  ( 1 四 9 )
「 電 子 オ ー ビ タ ル の 形 を 見 る 」 宇 田 川 康 夫 、 高 橋 正 彦 現 代 化 学 2 0 0 0 年 7 旦







「 G a 化 合 物 の 寿 命 隔 フ リ ー ・ 価 数 選 別 X A F S 」 林 久 史 , 佐 膿 敦 . 宇 田 川
康 夫  X 線 分 析 の 進 歩 」  3 7 , 3 1 1 3 2 4  ( 2 0 0 6 )
Ⅲ . 研 究 論 文
1 .  z e e m a n  s p l i t t i n g  o f  l h e  p h o s p h o r e s c e n c e  o f  p y r a z i n e  c r y s t a l .  T . A z u m i ,
Y . u d a g a w a ,  M . 1 1 0 ,  a n d  s . N a g a k u r a . ,  J .  c h e l n .  p h y s . 4 7 , 4 8 5 0 - 4 8 5 1  ( 1 9 6 7 )
2 .  p h o s p h o r e s c e n c e  a n d  れ ' i p l e t ・ s i n g l e t  a b s o r p t i o n  s p e c l r a  o f  b e n z o p h e n o n e
C r y s l a l  a t  4 . 2  K .  Y . u d a g a w a ,  T . A z u n 〕 i ,  M . 1 t o ,  a n d  s . N a g a R u r a . ,  J .  c h e m
P h y s . 四 , 3 7 6 4 3 7 7 1  a 9 6 8 )
3 .  R o t a t i o n a l  a n a l y s i s  o f t h e  2 7 1 4  A  b a n d  o f  p ・ d i n u o r o b e n z e n e .  Y . u d a g a w a ,
M . 1 t o ,  a n d  s . N a g a k u r a . ,  J .  M 0 1 .  s p e c t r o s c . 3 6 , 5 4 1 - 5 5 0  ( 1 9 7 0 )
4 .  T h e  3 1 0 O  A  s y s t e l n  o f  s ・ { 1 ' i a z i n e  a n d  t h e  g e o m e t r y  i n  t h e  e x c i t e d  s l a t e
Y . u d a g a w a ,  M . 1 t o ,  a n d  s . N a g a k 山 ' a . ,  J .  M 0 1 .  s p e C 1 1 ' O S C . 3 9 , 4 0 0 - 4 0 9  ( 1 9 7 1 )
5 .  R e s o n a n c e  R a m a n  s p e c t r a  o f t 1 1 e  h a l o g e n o m e t h a n e s  e x c i t e d  b y  u l t r a v i o l e t
n i t r o g e n  p u l s e d  l a s e r .  K . K a y a ,  N . M i k a m i ,  Y . u d a g a w a ,  a n d  M . 1 t o ,  c h e m
P h y s .  L e t t . 1 3 , 2 1 1 - 2 1 3  a 9 7 2 )
6 Vibronic coupling and Raman inlensities of pyrazine. M.1to,1.suzuka,
Y.udagawa, N.Mikami, and K.Kaya, chem.phys.上ett.16,221-224 a972)
Resonance Ralnan e丘ect of lf ion by ultraviolet laser excilation. K.Kaya,
N.Milくami, Y.udagawa, and M.110, chem. phys.1"ett.16,151-153 (1972)
The resonance Raman effeclof azobenzene and p・aminoazobenzene. S.Koide,
Y.udagawa, N.Milくami, K.1くaya, and M.1to, BUⅡ. chenl. SOC.]pn.45,3542・
3543 (1972)
Raman spectrum of pyrazine crystal exciled by the Ⅱght of absorplion edge
Isuzuka, N.Mi1仏mi, Y.udagawa, K.Kaya, and M.1to, J. chem. phys.57,4500・
4501 (1972)
The wavelenglh dependence of lhe intensi11es of Raman lines of
halogenoe11}ylenes. Y.Takagi, Y.udagawa, N.Milくami, K.Kaya, and M.1to,
Chem. phys. Lett.17,227-230 (1972)
Rise time of lriplet・triplel al)sorptions of solne aromatic hydrocarbons
N.Milくami, Y.udagawa,1.Hayasl〕i, K.Kaya, and M.1to, BUⅡ. chem. SOC. Jpn
46,997-998 (1973)
Absolute intensity ratios of Raman Ⅱnes of benzene and ethylene derivatives
With 5145 A and 3371A Excilation. Y.udagawa, N.Mikami, K.Kaya, and M.1to,
J. Raman speclrosc.1,341346 (1973)
Dcpolarization ralio in preresonance Raman e丘ecl. Y.udagawa, M.1ijima, and
M.110,J. Raman spectrosc.2,313315 (1974)
Ran〕an spectra and Jahn・TeⅡer e丘ects of clo 、 and C30メ、 ions. M.1ijilna,
Y.udagawa, K.Kaya, and M.1to, chem. phys.9,229・235 (1975)
Starlく Effect on the lowest exciled slates ofthe 2,4,5・trimethylbenzylradicaHn
a durene hosl crystal. Y.udagawa and D.M.Hanson, J. chem. phys.64,3753・
3756 a976)
Slark e丘ects on lhe luminescence spectra of molecular clyslals. Y.udagawa,
SJsheng, and D.M.Hanson. J. Luminescence 12/13.795-797 (1976)
Problems in 11〕e meaSⅧ'ement oflhe stark effed on mixed crystals : space
Charge,10cal field tensor, and signs of the dipole lnolnent parameter














T h e  r e l a l i v e  m a g n i l u d e  o f  t l 〕 e  d i p o l e  m o l n e n t s  o f l h e  l o w e s t  e l e c t r o n i c  s l a t e s
O f s o m e  b e n z a l d e h y d e  d e r i v a l i v e s .  Y . u d a g a w a  a n d  D . M , H a n s o n ,  c h a n .  P 1 1 y s
1 尤 t t . 4 5 , 2 2 8 - 2 3 0  ( 1 9 7 フ )
S i n g l e  v i b l ' o n i c  l e v e l  a u 0 1 ' e s c e n c e  f r o m  p y r a z i n e  v a p 0 1 '  b y  d y e  l a s e r  e x c i l a t i o n
Y . u d a g a w a ,  M . 1 t o ,  a n d  l s u z u k a ,  c h e m .  p h y s .  L e 杜 . 6 0 , 2 5 - 2 9  ( 1 9 7 8 )
R a m a n  s p e c u ' a  o f  p y r a z i n e  r e s o n a n l t o  t h e  s , ( π , π 勺  S l a t e  a n d  t h e
g e o m e t r y  i n  t h e  e x c i t e d  s t a t e .  1 S u z u k a ,  Y . u d a g a w a ,  a n d  M . 1 t o ,  c h e l n
P h y s .  k t t . 6 4 , 3 3 3 - 3 3 6  a 9 7 9 )
S i n g l e  v i b l ' o n i c  l e v e l  f l u o r e s c e n c e  s p e c t r a  o f  p y r a z i n e  a n d  t l ] e h l ' e l a t i o n  t o
V i b l ' 0 1 ] i c  c o u p l i n g .  Y . u d a g a w a ,  M . 1 t o , 1 . s u z u k a , 、 へ 1 . s i e b l ' a n d ,  a n d
M . Z . z g i e r s l d ,  c h e l n .  P I ] y s . 上 e t t . 6 8 , 2 5 8 - 2 6 1  a 9 7 9 )
H y p c r  R a n 〕 a n  s p e c t r u m  o f  c y d o h e x a n e .  A . H i r a y a ,  Y . u d a g a w a ,  a n d  M . 1 1 0 ,






S i n g l e  v i l ) r o n l c  l e v e l  f l U ω ' e s c e n c e  f r o m  n , π ゛ s t a t e  o f  p y r a z i n e  v a p 0 1 '
Y . u d a g a w a ,  M . 1 t o ,  a n d  l s u z u k a ,  c h e l n .  P I 〕 y s . 4 6 , 2 3 7 - 2 4 9  ( 1 9 8 0 )
C N  I " a d i c a l  p r o d u c e d  i n  l h e  i n f r a l ' e d  m U 1 1 i p h o t o n  d i s s o c i a t i o n  o f  a c r y l o n i t r i l e
S . K u b o l a  a n d  Y . u d a g a w a ,  c h e m . 上 e t t '  1 9 8 0 , 9 0 1 - 9 0 4  ( 1 9 8 0 )
T w o  n e a r b y  s t a l c s  o f  p y l ' i d a z i n e .  E . u e d a ,  Y . u d a g a w a ,  a n d  M . 1 t o ,  c h e m . 上 e 1 1
1 9 8 1 , 8 7 3 - 8 7 6  ( 1 9 8 D
V i b r a u o n a l  e n a ' g y  r e d i s l r i b u t i o n  i n  j e t ・ c o o l e d  h y d r o g c n ・ b o n d e d  l 〕 h e n o l s
H . A b e ,  N . M Ⅱ く a n ] i ,  M . 1 1 0 ,  a n d  Y . u d a g a w a ,  C I 】 e l n .  p h y s .  L e 1 1 . 9 3 , 2 1 7 - 2 2 0
( 1 9 8 2 )
D i s p e r s c d  a u o r e s c e n c e  s p e c t l ' a  o f  h y d r o g e n ・ b o n d e d  p h e n o l s  i n  a  s u p e r s o n i c
f r e e  j e t .  H A b e ,  N . M i l く a l n i ,  M . 1 t o ,  a n d  Y . u d a g a w a .  J .  p h y s .  c h e m . 8 6 , 2 5 6 7 ・







F 1 1 1 0 r e s c e n c e  q u a n l u l n  y i e l d  o f  s ,  b e n z e n e  i n  c h a n n e l  t h r e e  r e g i o n
M . s u m i t a n i ,  D . o l c o n n e r ,  Y . T a k a g e ,  N . N a k a s h i m a ,  Y . u d a g a w a ,  a n d
K . Y o s h i h a r a ,  c h e m .  p h y s .  L e l t . 9 7 , 5 0 8 - 5 1 2  a 9 8 3 )
F l u o r e s c e n c e  s p e c t r a  h ' o m  l ] i g h l y  e x c i t e d  v i b r a l i o n a 1 1 e v e l s  i n  b e n z e n e
D . 0 ' c o n n e r ,  M s u l n i t a n i ,  Y . T a k a g i ,  N . N a l く a s h i l n a ,  K . K a m o g a w a , Y . u d a g a w a ,
a n d  K . Y O S I 〕 i 1 1 a r a ,  J .  p h y s .  c h e m . 8 7 , 4 8 4 8 - 4 8 5 4  a 9 8 3 )
30 Assigmnen{ of the E absorplion transitions in c D' by means of isolated・
Inolecule au01'escence sl〕ectra. Y.Takagi, M.sumitani, D.0'conner,
N.Nakashima, K.Kalnogawa, Y.udagawa, and K.Yoshihal'ι1, chan. phys.1尤杜
99,445-4四(1983)
A study of local structure formation in bina1γ Solutions of 2・butl〕oxyelhan01
and water by Rayleigh and Raman spectl'a. N」加, T.Fujiyama, and Y.udagawa,
BUⅡ. CI〕em. SOC. Jpn.56,379385 (1983)
1」g11{ scattering sludy oflocal structure {onnation in aqueous solulions of
nonelectrolytes. T.Kalo, N.1to, T.Fujiyama, and Y.udagawa, studies in
Physical and lheω'elicalchemist11,,27,175-182 (1983)
Devel01〕1nenl of a laboratoly E>【AFs facility. K.TO]〕ji and Y.udagawa,'1Pn, J
AI〕PI. P11ys.22,882-885 (1983)
E>L、、Fs study on the local sh'ud山'e changes around Ni aloln dul'ing {he
Courses of Nvsio, catalysl preparalion procedures. S.Tanabe, A.ueno,
K.Tohji, and Y.udagawa, chem. Lett.1983,1089-1092 (1983)
Laboral01γ E>くAFs spectron]eter wilh a benl clyslal, a solid slate detedor,
and a fast detection syslem. K.Tohji, Y.udagawa, T.Kawasaki, and K.Masuda,
Rev. sd.1nstrum.54,1482-1487 (1983)
PI'esS山'e e丘ects on conformational equilibria of l,2・dichloroelhane and l,2・
dibromoelhane by means of Raman spectroscopy. H.Nomura, K.Murasawa,
N.110, F.1ida, and Y.udagawa, BUⅡ. chem. SOC. JI)n.57,33213322 (1984)
Channe1 11〕ree decay in c D . D.0'conner, M.sun]itani, Y.Takagi,
N.Nakashima, K.Kamogawa, Y.udagawa, and K.Yoshihara, chem. phys.93,
373380 a984)
Cala]yst prepal'ation proced山'e probed by E>【AFs speclroscopy l. Nickel on
Silica. K.Tohji, Y.udagawa, S.Tanabe, and A.ueno, J. Aln. chem. SOC.106,
612-617 (1984)
Size conlr01 0f il'on particles dispersed in sio, support. S.1'anabe,1.1da,













F o r m a t i o n  o f  c o , 0 .  d u s t e r s  i n  に 0 ,  s u p p o d  o b s e 1 气 , e d  b y  E > 【 A F S .  S . T a n a b e ,
T . 1 d a ,  H . T S U Ⅱ d ,  A . u e n o ,  Y . 1 く o l e r a ,  K . T o h j i ,  a n d  Y . u d a g a w a ,  c h e m . 1 e 廿 . 1 9 8 4 ,
1 2 7 1 - 1 2 7 4  ( 1 9 8 4 )
C a t a l y s t  p l " e p a r a l i o n  p r o c e d 川 ' e  p r o b e d  b y  E X A F s  s p e c h ' o s c o p y . 1 1 .  c o b a 1 1 0 n
T i t a n i a .  K . T o h j i ,  Y 、 u d a g a w a ,  S . T a n a b e ,  T . 1 d a ,  a n d  A . u e n o ,  J .  A I 〕 〕 .  c h e n 〕
S O C . 1 0 6 , 5 1 7 2 - 5 1 7 8  ( 1 9 8 4 )
P r e s S 山 ' e  a n d  t e m p e r a t 山 ' e  e 丘 e c t s  o f t h e  c 0 1 〕 f o n n a t i o n a l  e q U 繊 b l ' i a  b e 加 e e n
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